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こどもサポーター（こころ支援）認証講座
2017 年２月８日（水）～ 2017 年２月 28 日（火）
１．講座の内容
　一般社団法人教育支援人材認証協会が認証する
「こどもパートナー」「こどもサポーター（こころ
支援）」は昨年度に引き続いて実施された。不登
校やひきこもりが大きな問題になって、子どもや
青年たちのこころが見えないといわれて久しい中
で、行政や学校においてその対応を迫られている
ところも少なくない。今回の認証講座は、様々な
背景を踏まえて、こうした心の問題をどのように
とらえたらいいのか、子どもをめぐる状況と子ど
もや青年の心の理解、そして不登校やひきこもり
の現状と対策について専門的な立場から話をさせ
ていただいた。以下日程と担当者である。
（第１日）こどもサポーター（こころ支援）講座①
２月８日（水） 　講座領域 　講座内容
講座Ⅰ
　（9：50 ～ 10：20）
認証制度について 教育支援人材認証とは何か
講師　　瀧口　優（白梅学園短期大学）
講座Ⅱ
　（10：30 ～ 11：30）
子どもの理解 子どもとは何か、子どもの発達の権利と自立の
あり方について等
　 講師　　増田修治（白梅学園大学）
講座Ⅲ
　（11：40 ～ 12：40）
子ども支援論 子どもの支援とは何か
　 講師　　瀧口　優（白梅学園短期大学）
昼食（12:40 ～ 13:30）
講座Ⅳ
　（13：30 ～ 15：00）
こども・青年のこころの理解 こどもや青年のこころはどのように発達し、現
実社会の中でどのような影響を受けているのか
講師　　廣澤満之（白梅学園大学）
講座Ⅴ
　（15：10 ～ 16：40）
「こどもサポーター（こころ支
援）」における支援のあり方
不登校や引きこもりのこどもや青年に対してど
のような支援が求められているのか
講師　　瀧口　優（白梅学園短期大学）
（第２日）こどもサポーター（こころ支援）講座②
２月 10 日（金） 講座領域 講座内容
講座Ⅵ
　（13：30 ～ 14：30）
子どもを取り巻く環境の理解 少子化社会、メディア社会、多文化社会の中に
いる子どもの環境はどうなっているか等
講師　　成田弘子（白梅学園大学）
講座Ⅶ
　（14：40 ～ 15：40）
子どもの接し方 子どもの発達と自立の理解の上にたって、どの
ように子どもと接していったらよいか等
講師　　成田弘子（白梅学園大学）
報
　
告
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２．まとめ
　受講者は34名で、各自治体や学校で子どもたち
の心のケアについて活動している人々を中心に、
実際に子どもが不登校や引きこもりになってい
て、どうしたらよいのか、その対策を求めて参加
した保護者も少なからずいた。３日間の講座を通
して、現代の若者が社会の中で孤立している様子
が語られ、どう対応して行ったらよいのかに関心
が集まった。
　不登校から引きこもりに至るケース、あるいは
一旦社会に出てから挫折して引きこもるケース、
あるいはもともとコミュニケーション能力が低
く、学校時代は何とか課題をクリアしながら、出
口のところでつまづき、正職につかないまま引き
こもってしまうケース等があり、多岐にわたって
いる。参加者の声からは、こうした背景の理解が
進められたと判断できる。
　なお今回の「こどもサポーター（こころ支援）」
の他に、授業内で学生を対象に行っている「こど
もサポーター（子育て支援）」（地域子育て支援演
習）、「こどもサポーター（英語活動）」（小学校英
語指導法）がある。
 （文責　瀧口　優）
（第３日）こどもサポーター（こころ支援）講座②
２月 28 日（火） 講座領域 講座内容
講座Ⅷ
　（10：40 ～ 12：10）
子ども・青年に関する社会制
度や法制度の理解
子どもや青年はどのような法律によって規定さ
れ、また何を保護されているのか
講師　　長谷川俊雄（白梅学園大学）
講座Ⅸ
　（13：00 ～ 14：30）
不登校・引きこもりとは何か 現代の課題となっている不登校や引きこもりは
どのようなメカニズムで生じてくるのか
講師　　長谷川俊雄（白梅学園大学）
講座Ⅹ
　（14：40 ～ 16：10）
不登校・ひきこもりへの対応 不登校や引きこもりに対して社会や大人はどの
ように対応すればよいのか
講師　　長谷川俊雄（白梅学園大学）
報
　
告
